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L’Amical de Mauthausen i 
altres camps: una perspecti-
va històrica
Ningú no podrà deixar de reco-
nèixer la importància del conjunt 
de les associacions i entitats en el 
manteniment i recuperació de 
l’anomenada memòria històri-
ca i democràtica al nostre país 
durant els últims anys. L’Amical 
de Mauthausen i altres camps 
d’Espanya va començar les seves 
activitats durant els anys foscos 
de la Dictadura, gràcies a un grup 
de supervivents dels camps nazis 
que havien tornat de l’exili. L’any 
1962 van organitzar-se, enmig 
d’un esforç ingent, amb l’objectiu 
de cercar companys, vídues, or-
fes..., i emparar-se en un mantell 
associatiu que potenciés la solida-
ritat interna, el manteniment de 
la memòria dels que no van tornar 
dels camps de la mort i la lluita 
pels seus drets davant la Repúbli-
ca Federal Alemanya, a imatge de 
les associacions d’exdeportats que 
s’havien creat arreu d’Europa, des 
del mateix 1945. La tasca no va ser 
fàcil, ja que era un grup assenyalat 
com a refugi de rojos i que havia 
d’actuar clandestinament, amb 
les urpes policíaques a l’aguait 
i amb la negativa constant de 
la burocràcia política del règim 
a autoritzar la seva legalització, 
que no va arribar fins l’any 1978. 
Justament el 2008 commemorà-
rem el 30è aniversari d’aquesta 
legalització i, recentment, el mes 
de novembre passat, poguérem 
arribar a celebrar els 50 anys de 
la seva fundació. 
Un fenomen singular travessa 
la seva història. Mentre que la 
memòria sobre la deportació que 
es va anar construint en el curs de 
la postguerra a Europa, per part 
de protagonistes, associacions de 
resistents o deportats, també va 
ser assumida, en bona part, pels 
governs del països vencedors 
contra els feixismes, amb les per-
tinents elaboracions o modifica-
cions, a redós de les conjuntures 
polítiques; a Espanya no succeí el 
mateix, a causa de l’alineament 
del règim amb el nazifeixisme. En 
conseqüència, Espanya va quedar 
al marge de l’arquitectura imagi-
nada i parcialment aplicada pels 
vencedors de 1945, de manera 
que, en paral·lel a la persecució 
interior, els exiliats republicans 
van haver d’assumir l’exercici 
del manteniment del record de 
la lluita antifeixista sota altres 
banderes, amb l’esperança frus-
trada, de contribuir a capgirar la 
situació a l’interior. I quan final-
ment, l’enemic d’ahir, el règim 
franquista, passà a ser admès en 
el bàndol dels vencedors, en el 
context de la Guerra freda, els 
antics deportats hagueren d’ac-
ceptar que el retorn al seu país, 
tal com l’havien somiat, no era 
possible. A partir d’aleshores, el 
seu tret identitari de col·lectiu 
de lluitadors antifeixistes quedà 
integrat i, a voltes difuminat, en 
associacions dels països d’aco-
llida, mentre que els pocs que 
anaven tornant a Espanya, eren 
sotmesos a detencions, retenció 
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de documentació o expulsions, en 
el context del rosari de mesures 
repressives i coercitives del règim. 
Al mateix temps la realitat dels 
supervivents que romangueren 
a l’exili i la dels que retornaren 
fou ben diferent: a França, a més 
de ser homenatjats i reconeguts, 
rebien facilitats per a la seva re-
cuperació física i anímica, mentre 
que els pocs antics deportats, 
escampats per tots els racons 
d’Espanya, hagueren d’afrontar 
les dificultats per refer la seva 
vida social, laboral i familiar, i 
sobretot hagueren de conviure 
amb la seva terrible experiència 
en silenci, dins del més estricte 
àmbit personal.
La deportació republicana 
en la història d’Espanya i 
d’Europa
La deportació dels republicans 
als camps nazis forma part de la 
història d’Espanya i de la història 
europea, tot i l’especifitat que 
cal atorgar al col·lectiu, pel seu 
passat comú de lluita i d’exili, 
el qual conforma bona part de 
la construcció i transmissió de 
la seva memòria col·lectiva. La 
seva estada als camps de la mort 
no va ser fruit de l’atzar, sinó 
conseqüència de les seves trajec-
tòries que es remunten als anys 
de la II República i de la Guerra 
d’Espanya. La contesa al seu país 
els havia canviat la vida, i aviat 
van deixar de ser joves i van re-
nunciar a les seves expectatives 
per acabar als camps del Reich, 
on l’estada pels supervivents 
fou llarguíssima, gairebé cinc 
anys per a molts, amb un índex 
de mortalitat superior al d’altres 
col·lectius nacionals internats per 
raons politiques; a més, van jugar 
un paper pioner i persistent en la 
resistència interior dels camps, 
característiques totes elles que 
han fornit també el bagatge de la 
seva memòria col·lectiva. 
Per a nosaltres, la paraula guer-
ra ens remet a la Guerra civil, per 
als europeus el seu referent és la 2ª 
Guerra Mundial, però hi ha prou 
elements històrics perquè afron-
tem la memòria, les experiències 
dels pares i avis, com a un llegat 
comú, transgeneracional i euro-
peu. Ningú posa en dubte que la 
Guerra d’Espanya fou el primer 
acte de la confrontació mundial. 
Els republicans justament havien 
estat l’avançada contra la bèstia 
dels feixismes, persones que 
havien sofert en la pròpia carn 
els estralls de l’aviació alemanya 
i italiana, dones que s’havien 
avançat a les múltiples formes 
de lluita que, poc temps després, 
esdevindria el moviment de la 
Resistència als països ocupats.  
El primer exili
En els camps nazis, l’extermini 
i l’esclavització dels éssers hu-
mans va universalitzar el dolor i 
també la solidaritat, però ja des 
dels anys trenta i, pel que fa als 
republicans, des dels primers 
mesos de 1939, milers d’homes 
i dones, perseguits i proscrits, 
van compartir la seva fragili-
tat, en l’ampli fenomen dels 
refugiats i dels exilis forçats. 
Enemics politics del feixisme i 
el nazisme i perseguits per mo-
tius racials, compartiren el seu 
destí d’estigma i segregació amb 
els republicans exiliats. Per a 
aquests, unes 450.000 persones 
que emprengueren el camí de 
l’exili a través de carreteres i 
camins, travessant muntanyes i 
trepitjant neu, la seva tragèdia va 
començar en creuar la frontera 
francesa després de la derrota. 
Cap d’ells no podia imaginar allò 
que els esperava, però intuïen 
que la seva lluita no havia aca-
bat, quan hi havia prou signes 
que anunciaven la tempesta que 
s’abatria per tot el món. La ma-
joria eren joves i plens de vigor, 
sense sentir-se encara vençuts 
i sense cap experiència que els 
permetés albirar que estaven 
obrint les rutes de l’exili més gran 
de la història d’Espanya. 
Les ignomínies i humiliacions 
dels mals anomenats camps de 
refugiats a França ens són, hores 
d’ara, ja familiars. Internats en 
els maleïts recintes tancats per 
les filferrades i el mar, traslladats 
d’un indret a altre, famílies se-
parades, dones i nens subjectes 
a les actituds majoritàriament 
hostils de les autoritats... Però 
la naturalesa humana és capaç 
de sobreposar-se a les adversi-
tats més extremes, i les morts i 
les terribles condicions no van 
impedir estrènyer llaços com 
a mecanisme de defensa col-
lectiva, experiència que serà 
fonamental més endavant als 
camps nazis. Tot això succeïa en 
un país estranger que no els rebé 
com a lluitadors contra el perill 
que assetjava Europa, sinó com 
a “rojos indesitjables”. Descon-
fiança i recels, però també por a 
l’estrany, amb difusió de l’este-
reotip d’estrangers i perillosos, 
en campanyes que argumenta-
ven sobre la seguretat nacional 
i el perill de l’anarquia. Ben 
aviat havien d’experimentar en 
un país estranger els efectes de 
la tremenda confrontació que 
assolà Europa durant cinc anys. 
La sort dels republicans va 
córrer aparellada a la de molts 
altres estrangers que romanien 
arraconats en diversos llocs de 
França, antics Brigadistes Inter-
nacionals, refugiats alemanys, 
jueus que havien fugit d’Alema-
nya i Àustria; tots ells estrangers 
perseguits i proscrits pel règim 
nazi i amb sentiments de desfeta 
i incògnites de futur, catalogats 
d’apàtrides, de sospitosos, en 
els camps que els confinaven, 
en indrets d’acollida, en les 
cues de consolats a l’espera de 
visats i de papers... Molts d’ells 
varen acabar sent uns candidats 
idonis per a la Resistència, ben 
predisposats per lluitar contra el 
règim nazi que els havia foragi-
tat de la seva pàtria. Justament 
part de les files resistents es va 
nodrir a partir de l’organització 
MOI –Mà d’Obra Immigrada–, 
on hi convergien antics briga-
distes, exinternats als camps de 
Formació de les ss al pati 
del garatges, en motiu de la 
celebració de l'aniversari d'Adolf 
Hitler, l'abril de 1942. s'hi observa 
el comandant del camp, Franz 
Ziereis, felicitant els soldats. FONS 
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concentració francesos o fills 
d’emigrants econòmics espa-
nyols, des d’anys enrere. Encara 
hi hagué més punts de conflu-
ència internacionalista, en els 
grups que, en règim de treball 
forçat, es trobaven a Alemanya 
o enquadrats en l’Organització 
Todt, compartint la seva dissort 
amb presoners de guerra russos 
i polonesos o amb exiliats txecs, 
italians o romanesos. A molts 
els esperava un destí comú, un 
camí sense retorn als camps 
nazis. La seva mort i patiment, 
responsabilitat directa de la 
criminalitat de l’estat nazi, fou 
també resultat d’abandons i de 
complicitats, en graus i mesures 
diverses, però exponents de 
les mancances d’humanitat en 
instàncies polítiques i en sectors 
socials diversos. 
En esclatar la 2ª Guerra mun-
dial romanien a França entre 
270.000 i 250.000 refugiats re-
publicans, en una gran diversitat 
de situacions de dispersió, con-
fusió i mobilitat. Els homes, com 
a prestataris, la majoria d’ells, 
dins les unitats militaritzades de 
l’exèrcit francès, les Companyies 
de Treballadors Estrangers, les 
dones i nens cercant mitjans de 
subsistència i maldant per retro-
bar pares i marits o companys... 
Els republicans acabaren per ha-
ver-se d’enfrontar a una curiosa 
paradoxa: lluitar per un país que 
no els havia rebut tal com merei-
xien i al mateix temps confiar en 
què la guerra implicaria la derrota 
del nazisme i acabaria per arros-
segar també el règim feixista que 
els havia foragitat de casa seva. En 
pocs mesos la sort, de nou, se’ls 
girava en contra. El juny de 1940 
els exèrcits alemanys trencaven 
de forma ràpida la feble defensa 
francesa, malgrat la desperació 
d’aquells republicans que cons-
tataven per segon cop la força de 
les armes alemanyes. Les fugides 
desesperades no els estalviaren 
caure presoners i de nou l’in-
ternament en camps, els stalags, 
aleshores sota el comandament 
de la Whermacht. La intervenció 
de la Gestapo, amb l’aquiescència 
del règim de Franco, a partir de 
l’entrevista del ministre Ramon 
Serrano Suñer amb Hitler, al 
poc temps, determinà un futur 
immediat cap a la mort. 
El llarg exili després  
de l’alliberament dels 
camps nazis
La derrota militar del nazisme, el 
1945, no va obrir pas a aquell nou 
món somiat per molts. Després de 
l’alliberament dels camps, despla-
çaments de milions de persones 
sense pàtria, exiliats abocats a 
cercar una nova vida, lluny dels 
seus afectes, víctimes als seus 
propis països, com els jueus, els 
gitanos i els homosexuals. I pels 
republicans que en sortiren vius, 
en obrir-se les portes dels camps 
de la mort, començava un nou 
periple, físic i emocional. Homes i 
dones amb vides estroncades i fa-
mílies separades, perseguits al seu 
país o bé abocats a acomodar-se a 
un exili que no va acabar mai, fos 
l’exili geogràfic o l’exili interior; 
en definitiva, hagueren de supor-
tar la mateixa condició d’apàtrides 
amb què havien entrat al camp. 
La majoria de republicans, re-
patriats a França, van haver de 
seguir vivint en l’exili i refer les 
seves vides sota l’aixopluc dels 
companys, les associacions i l’estat 
francès, mentre contemplaven el 
pas dels anys, dècada rere dècada, 
sense veure la fi del règim que els 
havia condemnat i que castigava 
als pocs que retornaren a Espa-
nya, amb la indiferència, el silenci 
i àdhuc la persecució.
Mentre a Occident els super-
vivents eren homenatjats en els 
seus països d’origen, Franco no 
condemnà i encara menys no re-
parà el dany físic i moral causat als 
republicans. Eren uns proscrits, 
relegats a patir la seva història 
personal només sota l’aixopluc 
dels companys dels camps i dels 
amics. I com a colofó de la igno-
mínia, el règim no va escatimar 
esforços en esborrar la memòria i 
en sacrificar bona part de la gene-
ració més activa i més preparada 
del país, condemnant-la a l’exili o 
a la clandestinitat durant dècades, 
assassinant-la, empressonant-la i 
humiliant-la en el silenci. 
La guerra d’Espanya no va 
acabar el 1939, seguí sota formes 
de repressió oberta, però també 
soterrada. Durant el franquisme 
foren destruïts, físicament, civil-
ment i moralment, centenars de 
milers de persones, amb un gra-
víssim impacte social i cultural, no 
solament sobre les víctimes, sinó 
també sobre els que no som fills de 
la guerra, educats en les misèries 
d’ocultació i por. I hores d’ara 
encara hi ha molta gent que no 
té coneixement que la deportació 
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als camps nazis concerneix també 
als seus conciutadans.
La responsabilitat política  
i institucional
La clarificació de la culpabilitat 
és la condició indispensable per 
reparar el dany. Ho exigeix el 
respecte envers les víctimes, la 
responsabilitat històrica i la res-
titució moral, per tal d’evitar la 
degradació de la cultura política. 
Si admetem que els individus han 
de retre comptes de les seves actu-
acions públiques, les institucions 
i els governs també han de fer-ho 
amb les seves accions, i amb més 
raó quan s’ha emmascarat la ve-
ritat i s’han endegat estratègies 
exculpatòries. 
El règim de Franco va negar 
qualsevol responsabilitat en 
la deportació dels republicans 
espanyols, quan, a hores d’ara, 
és ben conegut que el seu in-
ternament va venir determinat 
per la seva condició de rojos 
espanyols, enemics del nacio-
nalsocialime i que va ser possible 
per l’acció criminal combinada 
de l’Alemanya nazi i les forces 
d’ocupació a França, del règim 
col·laboracionista de Vichy, que 
va negar-los la protecció que 
se’ls devia com a refugiats, i tam-
bé de la dictadura d’Espanya, per 
assentiment i per coneixement. 
Desvetllar la responsabilitat cri-
minal de la Dictadura no és un 
acte de revenja, sinó posar fi al 
mite, fonamentat en falsedats i 
en al·legació d’ignorància, sobre 
la no culpabilitat en la persecu-
ció i mort dels republicans pels 
nazis. 
No fa falta insistir en les re-
núncies que va dur aparellades 
la transició política, en els anys 
posteriors a la mort del dictador, 
pel que fa al reconeixement del 
conjunt de les víctimes directes 
de la guerra civil i el franquisme 
i a l’aclariment de les responsa-
bilitats directes amb les víctimes 
que anaren a raure als camps 
nazis. Aleshores no tant sols es 
va obviar el merescut reconeixe-
ment i compensació dels qui van 
patir l’acció repressiva del règim 
franquista, sinó que els botxins 
que tenien tacades les seves mans 
amb la sang dels milers d’execu-
tats i els que van donar suport 
directe al règim franquista, van 
continuar gaudint dels seus drets 
polítics, econòmics i socials. 
Les mateixes característiques 
del procés de la transició, amb 
apreciacions i valoracions que 
l’han titllada de modèlica, van 
contribuir a difondre la història 
dominant, fins ara, de la reconci-
liació entre vencedors i vençuts, 
amb la confusió de termes entre 
justícia i venjança i acusacions 
de revengisme, i amb el fet, en-
cara més greu, de considerar que 
assumir responsabilitats no for-
mava part de la nostra història.
Passats gairebé 40 anys de la 
mort del dictador, ha arribat el 
moment de reconèixer el do-
ble sacrifici de les víctimes del 
franquisme i del nazisme, com a 
represaliats i per haver estat silen-
ciats. D’altra banda, mantenir el 
silenci i oblidar la integració dels 
republicans deportats als camps 
nazis en la història d’Espanya i 
d’Europa, pot derivar en la defor-
mació històrica de fer creure que 
el seu patiment i mort van ser con-
seqüència del conflicte europeu, 
posterior a la guerra espanyola. 
Aquesta visió cal desmentir-la, 
com a mínim, per dues raons: 
la seva condició de lluitadors 
antifeixistes a Europa després 
de la invasió nazi i l’ocupació de 
França, fou resultat directe de la 
seva implicació en la defensa de 
la República contra l’aixecament 
del 17 de juliol de 1936, i de l’exili 
forçat durant el primers mesos 
de l’any 1939. D’altra banda, la 
responsabilitat directa del govern 
espanyol, l’any 1940, en deixar 
en mans dels alemanys els milers 
de presoners republicans fets a 
terres franceses i permetre, així, 
la seva deportació al camp de 
Mauthausen.
En conseqüència i de forma 
inequívoca, els deportats republi-
cans als camps nazis són víctimes 
del franquisme, i també objecte 
de denigració davant els insos-
tenibles i indignes arguments 
de personatges significats del 
règim, sobre el desconeixement 
de l’internament de ciutadans 
espanyols als camps nazis, i àd-
huc, sobre la mateixa existència 
d’aquests i les condicions d’escla-
vatge i mort dels presoners.
Aquesta política de menyste-
niment i menyspreu al llarg dels 
anys, així com la posició que, amb 
una certa dosis d’hipocresia, man-
tenen determinats sectors de la 
classe política i de la societat civil, 
s'ha vist aguditzada, en els darrers 
anys, amb l'argument de la no 
conveniència de polítiques ins-
titucionals per tal de reconèixer 
el compromís i el sacrifici de les 
víctimes de la Guerra Civil. L’exili 
i la repressió franquista fan del tot 
necessari aprofundir en totes les 
iniciatives per tal de recuperar 
i dignificar la seva memòria, no 
tan sols per respecte a les persones 
afectades, sinó per emfasitzar i 
consolidar els valors democràtics 
sobre els quals es va fonamentar 
la seva lluita i sacrifici. 
Els drets de les victimes i el 
deure de memòria
Si bé les víctimes tenen dret a 
l’oblit com a una de les estratè-
gies de supervivència, al conjunt 
de la societat ens pertoca el deure 
individual i col·lectiu del record 
i de la comprensió, sense que 
això signifiqui un retorn mecànic 
al passat, sinó una voluntat de 
reinterpretrar-lo a la llum del 
present.  
De la mateixa manera que el 
gran temor dels deportats als 
camps d’extermini nazis era de-
saparèixer sense que quedessin 
rastres dels crims perpetrats i 
que el compromís del testimo-
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niatge els impulsava el desig de 
viure, malgrat tot, en l’infern 
concentracionari, cap país no pot 
permetre’s malmetre la història, 
sotmetent-la als dictats de l’irreal 
o de la banalització, negant a les 
generacions que no han viscut els 
fets, la possibilitat de reflexionar, 
analitzar i discriminar les actituds 
del subjectes històrics, del passat i 
del present; si no és així, haurem 
d’assumir la incapacitat per posi-
cionar-nos davant determinades 
polítiques. En aquest sentit, la 
memòria apunta vers aspectes 
fonamentals de l’educació cívica 
i responsable.  
La mirada al passat no pot 
esdevenir ni sacralitzadora ni 
banalitzadora. Les víctimes no 
foren herois, sinó persones im-
pregnades de tots els trets que 
defineixen la condició humana; 
ni tampoc la seva trajectòria no 
pot ser assimilada a qualsevol 
esdeveniment, negant-los la seva 
especifitat en el temps històric 
que els pertocà viure. Per res-
pecte a la dignitat de les víctimes, 
és indispensable reflexionar, un 
i altre cop, les causes per a les 
quals assoliren aital condició i 
ressenyar la llarga nòmina de 
complicitats i passivitats, entre 
altres temes, per tal de no caure 
en interpretacions inexorables 
de la història. 
La profusió informativa del 
nostre avui ens pot donar molta 
llum per a conèixer la barbàrie i, 
fins i tot, per a reproduir el passat, 
sense que això signifiqui cap antí-
dot davant el mal. La mirada vers 
el passat no és suficient, si no fem 
ús de la nostra capacitat racional 
per incitar debats, sobre el per 
què o el com d’aquell passat, i per 
reflexionar sobre la humanitat en 
les seves vessants més radicals de 
bondat i maldat.
A tall d’exemple, alguns punts 
d’anàlisi i reflexió a l’entorn de 
les víctimes de la guerra civil i el 
franquisme, des d’una perspec-
tiva del nostre present: definició 
d’un nou concepte de víctima, 
expandint els efectes de la seva 
mort o experiència al seu entorn 
familiar o afectiu; valoració de 
l’abast de les pèrdues culturals i 
polítiques produïdes arran de la 
guerra civil; emfasitzar sobre els 
valors de la llibertat i la justícia 
social, defensats per les víctimes 
de la guerra civil i el franquisme i 
anorreats per la llarga dictadura; 
o explicar la complicitat criminal 
entre el nazisme i el règim fran-
quista, per enderrocar els mites 
divulgats pel franquisme sobre 
la neutralitat durant la 2ª Guerra 
mundial o sobre la protecció als 
jueus. I pel que fa a les víctimes 
dels camps nazis: la diversitat 
dels destinataris dels camps i 
la seva internacionalització; la 
condició humana dels executors; 
la vulneració dels drets humans, 
en el marc d’una política crimi-
nal d’estat; la deformitat de les 
teories sobre la desigualtat de 
les persones, amb la conseqüent 
creació i difusió del pensament 
racista, a través de la confecció 
d’estereotips i tòpics sobre els 
diferents grups culturals; o l’ús 
eficaç i pervers dels aparells de 
l’estat, la propaganda i la ciència 
al servei de projectes criminals.
Avui, l’Amical de Mauthau-
sen i altres camps, junt a altres 
associacions de memòria, lluita 
contra els discursos malintenci-
onats de l’oblit i contra la seva 
recurrència als presentismes 
emmascaradors, per tal d’evitar 
convertir en inútil l’experiència 
de les víctimes. La integració de 
les víctimes del franquisme i del 
nazisme en la història de la lluita 
feixisme-antifeixisme a escala 
mundial és un element clau dins 
els paràmetres de culturalització, 
i esdevé indispensable en el marc 
convuls del nostre present, curull 
de temptacions vers idearis neo-
feixistes i actituds discriminatò-
ries i xenòfobes. 
Si la memòria col·lectiva, con-
fegida a través de conjuntures 
diverses està en continu procés 
de construcció, ara ens pertoca 
atorgar als deportats berguedans 
el just homenatge que els cor-
respon: fer de la seva trajectòria 
una lliçó per al present. Acabo 
aquestes ratlles amb la mateixa 
frase que clou l’editorial escrit 
per al número extraordinari de 
la revista Mai Més, en motiu del 
50è aniversari de la fundació de 
l’associació: “Marc Bloch, l’his-
tòriador afussellat pels nazis, el 
1944, per defensar la llibertat 
de França, ens il·lumina amb 
la seva reflexió a l’entorn de la 
memòria: una memòria des del 
present per entendre i intervenir 
en el present”
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